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Um tópico muito popular nas décadas de 70 e 80 foi o comportamento caótico em soluções
de problemas que, anteriormente, aparentavam ser simples. O objetivo desse trabalho é inves-
tigar suas caracteŕısticas e os principais conceitos que surgiram do estudo de sistemas caóticos.
Caos é um movimento aperiódico oriundo da não-linearidade em sistemas determińısticos, e é
caracterizado pela apresentação de grande sensibilidade às condições iniciais, ou seja, o caso em
que um pequeno erro ou incerteza nessas condições acarreta em uma imprevisibilidade no com-
portamento para tempos longos. Para analisar suas principais caracteŕısticas foi empregado um
modelo simples de caráter conservativo, um rotor com quique periódico. Consequentemente,
a partir da Seção de Poincaré deste modelo foi estabelecido o Mapa Padrão de Chirikov [1],
usualmente chamado apenas de Mapa Padrão:
θn+1 = θn + pn+1 módulo 2π (1)
pn+1 = pn −K sin (θn) módulo 2π
Desta forma, foi posśıvel investigar conceitos como pontos fixos e estabilidade, bifurcação
e a duplicação de peŕıodo de Feigenbaum, toros racionais e irracionais e suas evoluções com o
parâmetro a partir do Teorema KAM e Poincaré-Birkhoff, assim como a localização do surgi-
mento do caos. Por fim se discute a parte em andamento do projeto, a quantização do Mapa
Padrão [2] e seu operador evolução temporal e ainda as chamadas eigenphases e eigenvalues.
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